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Verwijzing Bijzondere voorwaarden  Zie  bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep 
in de bodem: Herentals ‐ Peerdsbosstraat 
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Naar  aanleiding  van  een  geplande  verkaveling  aan  de  Peerdsbosstraat  te  Herentals  werd  door 








Het  projectgebied  beslaat  ca.  1,21  ha  en  is  omsloten  door  de  Peerdsbosstraat  in  het  noorden, 

































Het  onderzoeksgebied  ligt  op  een  hoogte  van maximaal  13‐16 m  TAW. Aan  de  oostgrens  van  het 
projectgebied is een heuveltop gesitueerd. Het oppervlak helt binnen het projectgebied van daaruit 
af naar het westen waarbij het afbuigt naar het noordwesten en zuidwesten (fig. 1.4). De afwatering 



















De  zanden  van  Diest  (Di)  zijn  groen  tot  limonietbruinige  zanden,  glauconietrijk  en  meestal 
grofkorrelig. Kleirijke zones en mica‐rijke horizonten komen voor, net als limonietversteningen. Door 
verwering  is het zand meestal  limonietisch geelbruin en aaneengekit  tot  ijzerzandsteenbanken Aan 
de basis komt een donkere, glauconiet‐ en mica‐rijke, kalkhoudende fijnkorrelige variëteit voor, de 





Ten  noorden  is  de  formatie  van Kasterlee  (Kl)  aanwezig. Deze  formatie  bestaat  uit  bleekgroen  tot 





























blauwgrijs, bleekgroen,  grijsgroen, bleekbruin of  zelfs bruinrood gekleurd  zand zijn. Af en  toe  is er 
een lichte bijmenging van glauconiet of met keitjes aan de basis. Het is gemiddeld tussen 0,5 en 1,5 
m dik. Een juiste ouderdom is niet gekend. 

























De  Formatie  van Wildert  vormt  een  eenheid  bestaande  uit  geel  en  geelgrijs  vrij  goed  gesorteerd 
zwaklemig  kwartshoudend  zand,  sporadisch  grindhoudend,  waarschijnlijk  door  cryoturbatie  van 
onderliggende grindrijke afzettingen. Soms wordt aan de basis een keienlaag aangetroffen en soms 




met  de  even  oude  Formatie  van  Zammel  en  de  jongere  duinzanden  ligt  voornamelijk  in  de 
geomorfologische  positie  (typische  positief  reliëf  bij  Formatie  van  Zammel  en  duinzand)  en  in  het 
leemgehalte  (afwezig  bij  duinafzettingen)  en  in  de  korrelgrootte  (iets  grover  bij  de  Formatie  van 






















Op  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  (fig.  1.10)  zijn  in  de  directe  omgeving  van  het 






De  Ferrariskaart  (1771‐1778)  (fig.  1.11)  toont  het  onderzoeksgebied  als  akkerland,  waarbij  de 






































































van  de  graafmachine  werden  de  sleuven  5m  breed  gemaakt.  In  totaal  werden  6  proefsleuven 
aangelegd. Op bodemkundige relevante plaatsen werden op 5 plaatsen profielputten gezet. In totaal 
werd  857,2  m2  oftewel  7%  van  het  projectgebied  onderzocht  (fig.  2.1).  Na  bezoek  van  Erfgoed 
consulent  Alde  Verhaert  werd  tijdens  de  werken  besloten  om  niet  alle  geplande  sleuven  aan  te 
leggen. Dit betreft de sleuven aan de kant van de Peerdsbosstraat. Er werd wel nog één sleuf van één 
graafbak breed aangelegd, aan de oostelijke grens van het projectgebied tegen de Peerdsbosstraat, 
ter  controle.  De  motivering  voor  deze  beslissing  was  dat  de  reeds  aangelegde  sleuven  een  zeer 





Sleuf  Lengte (m)  Breedte (m)  Oppervlakte (m2) 
1  40,7  5  203,5 
2  32,6  5  163 
3  39,3  5  196,5 
4  40,6  5  203 
5  3,2  5  16 
6  37,6  2  75,2 
Totaal  194    857,2 
Fig. 2.1: Tabel met de sleuf afmetingen. 
 
De  aanwezige  sporen  werden  opgeschaafd,  gefotografeerd  en  beschreven.  Eén  spoor  (S5)  werd 







bovenste  deklaag  gestaakt.  Bijkomend  is  deze  deklaag  volledig  antropogeen  van  oorsprong  en 























De  opbouw  van  de  bodem  is  te  capteren  in  2  referentieprofielen  (fig.  3.1).  Eén  referentieprofiel 






projectgebied. Dit  betreft  een  strook  van  schijnbaar opgehoogde grond  tegen de betonnen platen 
aan de zuidelijke grens van het projectgebied. Doordat de achterliggende straat (Wuytsbergen) lager 
is gesitueerd werd de veronderstelling van een ophoging versterkt. Bij het graven van de profielput 
werd  echter  een  volledig  andere  vaststelling  gedaan.  Hieruit  bleek  dat  onder  de  antropogene  A‐
horizont  onmiddellijk  de  C‐horizont  van  het  quartaire  bleekgroene  zand  aanwezig  was  Hieronder 
situeert zicht het gelaagd tertiair glauconiet houdende zand van de Formatie van Diest. Deze smalle 
strook  langs  de  zuidelijke  grens  was  echter  de  enige  plaats  waar  er  een  quartaire  C‐horizont 












Het  tweede  referentieprofiel  (fig.  3.2,  profiel  2:  13,68m  TAW)  betreft  een  profiel waarin  nog  een 
podzol aanwezig is. Het voorkomen van een podzol bodem is zeer discontinu over het projectgebied 
(fig. 3.3 & fig. 3.4) en de variatie in diepte, ontwikkelingsgraad en omvang wijst op sterke podzolisatie 
rond boomwortels. Het  is duidelijk dat de podzolontwikkeling heeft plaatsgevonden  in de  tertiaire 
bodem  (wat  een  zeer  mooi  kleurenpalet  oplevert)  waardoor  het  quartaire  dek  op  deze  plaatsen 
reeds  afwezig was.  Dit wijst  op  een  ouder  landschap met  een  geprononceerd  reliëf waarbij  in  de 
diepe  depressies  het  tertiair  zand  dagzoomde.  Bij  latere  egalisatie  en  aftopping  zijn  zo  enkel  die 
























Uit  een  projectie  van  het  Digitaal  Hoogte Model  (DHM)  (fig.  3.5)  blijkt  dat  het  er  op  lijkt  alsof  er 
inderdaad  een  ‘hap’  uit  de  heuvelrug  is  verdwenen.  De  straat  Wuytsbergen  liep  kennelijk  op  de 
heuvelrug,  maar  doorheen  de  tijd  zijn  de  gronden  ernaast  verlaagd  waardoor  er  rechts  van  het 
projectgebied  een  kleine  top  is  overgebleven,  die  aangeduid  zijn  op  de  topografische  kaart.  Deze 
verlaging  is mogelijk deels natuurlijk, daar wijzen de  resten van de podzols op, maar hoofdzakelijk 
menselijk  van  oorsprong  zoals  duidelijk  in  de  verschillende  profielen  en  op  het  DHM.  Het  hoger 






































A‐horizont.  Deze  greppels  waren  dus  aanwezig  en  reeds  gedempt  voor  het  aanbrengen  van  de 

































2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom  werd  een  archeologisch  vooronderzoek  in  de  vorm  van  een  proefsleuvenonderzoek 




























zijn  eerder  in  relatie  te  brengen  tot  het  oorspronkelijke  landschap.  Ze  behoren  niet  tot  dezelfde 
greppel  en  werden  in  elk  geval  gedempt  voor  de  aanvoer  van  het  sediment  van  de  Aa‐horizont. 
Aangezien  het  oorspronkelijke  landschap  volledig  verdwenen  is  kan  er  geen  uitspraak  gedaan 
worden omtrent de vorm en omvang van de occupatie. Door het ontbreken van vondsten kunnen ze 
ook niet nauwkeuriger gedateerd worden. Alle sporen zijn redelijk tot zeer scherp afgetekend in de 








Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling  en  die  niet  in  situ  bewaard  kunnen  blijven:  wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie 
dimensies)  van  de  zones  voor  vervolgonderzoek?  Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht, 
zowel vanuit methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant? 
Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke  onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Komt de zone in aanmerking om af te bakenen als AZ? 
De  aangetroffen  sporen  en  vooral  de  aangetroffen  bewaringstoestand  van  het  oorspronkelijke 







Tijdens  het  onderzoek  werd  vastgesteld  dat  het  natuurlijke  landschap,  samen  met  de  quartaire 
















30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
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1 1 1 Recente kuil Rechthoekig ZeS
DGr m. Br-Or en
LGr-Wt sp.
ReZaLo Z 125x32x Recent























































































4 2 1 Recente paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr ZeZaLo Z 20x14x Recent
5 2 1 Recente paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr ZeZaLo Z HK, BC Ce, 27x17x11 Recent
6 4 1 Greppel Langwerpig ReS
DBr m. LGr-Wt en
Gl-Go vl.
ReZaLo Z x55x Onbepaald
6L1 4 1 Vulling ReS DBr m. LGr-Wt vl. ReZaLo Z x40x Onbepaald
6L2 4 1 Vulling ReS
gebr. Gl-Go m.
LBr en LGr
ReZaLo Z x15x Onbepaald
7 6 1 Greppel Langwerpig ReS
DBr m. LGr-Br en
DGr-Zw vl.
ReZaLo Z HK x40x Onbepaald
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12014-363-S5-Ce51a 1Wielgedraaid (P)ME oxiderend































12014-363-PR5L1-Ce51b 1Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken Wit met glazuur
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(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
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Bijlage 4   Coupetekeninginventaris
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1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Herentals - Peerdsbosstraat
4. Hoogteligging: 15,1168 m TAW.
5. Coördinaten: 181751,81046076 N; 208200,062068995 O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 5/02/2015
7. Tijdsstip: 08:36:58 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Koud, Half bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Zcm (matig droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Aa)
0-50 cm: ZeZaLo Z; DBr-Zw ; Hu, Veel bio; Sp:
HK, BC; ZeS onregelmatige ondergrens.
H2 (C)
50-150 cm: ZeZaLo Z; LGo-Go m. LGr-Wt vl. en
DBr fi.; ReD druppelvormige ondergrens.
H3 (Tertiar zand)
150- cm: ZeZaLo Z; gelg. Go-Gr m. Or-Gr en Go-
Gl ; Glau;   Formatie van Diest 










1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Herentals - Peerdsbosstraat
4. Hoogteligging: 13,6842 m TAW.
5. Coördinaten: 181746,044410556 N; 208234,901314024 O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 5/02/2015
7. Tijdsstip: 08:59:29 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Koud, Half bewolkt
10. Oriëntatie: W.
11. Bodemeenheid: Zcm(s) (matig droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont met
bedolven profiel)
H1 (Aa)
0-60 cm: ReZaLo Z; DBr ; Hu, Veel bio; Sp: HK,
BC; ZeD rechte ondergrens.
H2 (Horizont 2)
60-90 cm: ReZaLo Z; gebr. Br-Gr m. DBr en Zw ;
Veel bio; ReS onregelmatige ondergrens.  zwaar
gebioturbeerde Aa
H3 (A2h)
90-100 cm: ReZaLo Z; Zw ; Hu; ReD golvende
ondergrens.
H4 (E2)
100-105 cm: ReZaLo Z; LGr-Wt m. LGr-Br sp. ;
ReS rechte ondergrens.
H5 (B2)
105-125 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte
ondergrens.  lichter naar onder toe
H6 (Tertiar zand)
125- cm: ZeZaLo Z; gelg. DGo m. LGo-Gl en Gr-
Go ; Glau;   Formatie van Diest.










1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Herentals - Peerdsbosstraat
4. Hoogteligging: 14,0697 m TAW.
5. Coördinaten: 181791,867086508 N; 208236,604837329 O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 5/02/2015
7. Tijdsstip: 10:37:22 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Koud, Half bewolkt
10. Oriëntatie: O.
11. Bodemeenheid: Zcm (matig droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Aa)
0-40 cm: ReZaLo Z; DBr ; Hu, Veel bio; Sp: HK,
BC; ReS rechte ondergrens.
H2 (Horizont 2)
40-70 cm: ReZaLo Z; gelg. LGr-Br m. DBr-Gr en
LGo-Br ; Hu; ReS onregelmatige ondergrens.
Wortelpodzol
H3 (Tertiar zand)
70-100 cm: ZeHaVa Z; gelg. DOr-Br m. LGo-Gl en
Gr-Go ; Fe, Glau; ReS onregelmatige
ondergrens.  Formatie van Diest.
H4 (Tertiar zand)
100- cm: ZeZaLo Z; gelg. LGo-Gr m. LGo-Gl en
Gr-Go ; Glau;   Formatie van Diest.










1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Herentals - Peerdsbosstraat
4. Hoogteligging: 14,9416 m TAW.
5. Coördinaten: 181814,125783103 N; 208254,342170812 O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 5/02/2015
7. Tijdsstip: 11:32:03 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Koud, Half bewolkt
10. Oriëntatie: O.
11. Bodemeenheid: Zcm (matig droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ophoging)
0-20 cm: ZeZaLo Z; Zw ; St: Sintels, SK, Sp: BC,
HK; ZeS rechte ondergrens.
H2 (Aa)
20-90 cm: ReZaLo Z; DBr ; Hu, Veel bio; Sp: HK,
BC; ReS golvende ondergrens.
H3 (Tertiar zand)
90- cm: ZeZaLo Z; gelg. LGo-Gr m. LGo-Gl en Gr-
Go ; Glau;   Formatie van Diest.










1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Herentals - Peerdsbosstraat
4. Hoogteligging: 13,5357 m TAW.
5. Coördinaten: 181722,033907097 N; 208270,514875878 O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 5/02/2015
7. Tijdsstip: 14:22:16 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Koud, Half bewolkt
10. Oriëntatie: W.
11. Bodemeenheid: Zcm(s) (matig droge zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont met
bedolven profiel)
H1 (Aa)
0-90 cm: ReZaLo Z; DBr ; Hu, Veel bio; Sp: HK,
BC; ReS golvende ondergrens. Ce
H2 (Horizont 2)
90-100 cm: ReZaLo Z; gebr. LGr-Wt m. Zw en
DBr ; ZeS rechte ondergrens. Ce Verschepte
podzol, mogelijk van ontwortelen boom
H3 (A2h)
100-105 cm: ReZaVa Z; Zw ; Veel bio, Hu; ZeS
rechte ondergrens.
H4 (B2)
105-130 cm: ReZaLo Z; Br ; ReS golvende
ondergrens.  geler naar onder toe
H5 (Tertiar zand)
130- cm: ZeZaLo Z; gelg. LGo-Gr m. LGo-Gl en
Gr-Go ; Glau;   Formatie van Diest.
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Bijlage 6   Harris matrix
Recent
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